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Abstrak
 
____________________________________________________________ 
Kesehatan dan kecantikan tubuh adalah impian semua wanita, karena penampilan 
yang cantik dan menarik serta tubuh yang prima akan meningkatkan kepercayaan 
diri dalam kehidupan bersosalisasi. Tuntutan untuk selalu berpenampilan maksimal 
menjadi gaya hidup perkotaan masa kini dan kota Merauke menjadi salah satunya. 
Dengan adanya pusat kecantikan dan kesehatan wanita, para wanita di Merauke 
mendapat solusi untuk berbagai macam permalsalahan kecantikan dan kesehatan 
wanita, juga mendapatkan perawatan langsung dengan fasilitas pendukung terbaik. 
Dengan pendekatan tema Arsitektur simbolik yang menampilkan keseimbangan 
antara Kecantikan dan Kesehatan (Yin dan Yang) yang dapat mencerminkan wajah 
dari pusat Kecantikan dan Kesehatan wanita ini menjadi tempat yang nyaman, 
sehat, dan menyenangkan. Metode pengambilan data dengan observasi langsung, 
wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di beberapa tempat yakni 
di Rumah Cantik di Jl. Martadinata,Merauke  dan di Salon Rudy di Jl. Raya 
Mandala,Merauke. Hasil Penelitian adalah Pusat Kecantikan yang memenuhi 
kebutuhan kebutuhan wanita di Merauke merupakan suatu wadah untuk 
mengakomodisikan berbagai macam permasalahan kecantikan dan kesehatan 
wanita, juga mendapatkan fasilitas pendukung terpusat dan terbaik. Dengan 
menggunakan tema arsitektur simbolik dengan mengambil symbol Yin dan Yang 
yang merupakan symbol keseimbangan sehingga bangunan dapat menyatu dengan 
sekitar agar dapat memberikan kenyamanan pada masyarakat. 
 
Abstract 
___________________________________________________________ 
Health and beauty of the body is the dream of all women, because beautiful and 
attractive appearance and a prime body will increase the confidence in the life of 
Sosalization. The demands for the maximum performance of today's urban lifestyle 
and the city of Merauke are one of them. With the beauty and health center of 
Women, the women in Merauke receive solutions for various beauty and women 
health problems, also get direct treatment with the best supporting facilities. With 
the theme approach of the symbolic architecture showing the balance between 
beauty and health (Yin and Yang) that can reflect the face of this woman's beauty 
and health center becomes a comfortable, healthy, and enjoyable place.Data 
retrieval methods with live observation, interviews, and documentation. The 
research site is located in several places, namely in the beautiful house on Jl. 
Martadinata, Merauke and at Salon Rudy at Jl. Raya Mandala, Merauke.The 
results of the research is a beauty center that caters to the needs of women needs 
in Merauke is a place to accommodate a wide range of beauty and women's health 
problems, also get centralized supporting facilities and Best. By using a symbolic 
architectural theme by taking the symbol Yin and Yang which is a symbol of 
balance so that the building can be integrated with the surrounding to provide 
comfort to the community. 
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1. Pendahuluan   
Wanita sebagai ciptaan Tuhan diciptakan 
dengan keindahan jasmani. Wanita juga 
merupakan makhluk sosil yang selalu ingin tampil 
cantik, menarik dan prima. Kecantikan dan 
kesehatan bias di nikmati siapa saja, karena ada 
cara mudah dan menyenangkan untuk 
mencapainya. Selain rajin berolahraga, dapat pula 
di lakukan dengan perawatan diri secara total. 
Perawatan secara total yang di maksud adalah 
selain raga, perawatan juga menyentuh perbaikan 
jiwa[1].  
Kesehatan dan kecantikan tubuh adalah 
impian semua wanita, karena penampilan yang 
cantik dan menarik serta tubuh yang prima akan 
meningkatkan kepercayaan diri dalam kehidupan 
bersosalisasi. Tuntutan untuk selalu 
berpenampilan maksimal menjadi gaya hidup 
perkotaan masa kini dan kota Merauke menjadi 
salah satunya. 
Dengan adanya pusat kecantikan dan 
kesehatan wanita, para wanita di Merauke 
mendapat solusi untuk berbagai macam 
permalsalahan kecantikan dan kesehatan wanita, 
juga mendapatkan perawatan langsung dengan 
fasilitas pendukung terbaik. Dengan adanya pusat 
kesehatan dan kecantikan di Merauke yang 
memiliki fasilitas penunjang berupa spa, klinik, 
salon, tempat fitness, yoga dan semua penunjang 
kesehatan yang dibutuhkan wanita, maka selain 
untuk memperoleh tubuh yang indah dan sehat, 
juga dapat menemukan tempat beristrahat untuk 
bersantai menenangkan fikiran, tubuh, jiwa dalam 
satu tempat. 
Dengan pendekatan tema Arsitektur 
simbolik yang menampilkan keseimbangan antara 
Kecantikan dan Kesehatan (Yin dan Yang) yang 
dapat mencerminkan wajah dari pusat Kecantikan 
dan Kesehatan wanita ini menjadi tempat yang 
nyaman, sehat, dan menyenangkan. Di dalan 
perancangan akan menampilkan unsur-unsur alam 
seperti taman, kolam dan view buatan dapat 
memberi pengunjung energi positif dan 
pengalaman yang berbeda dari sebelumnya. 
Penelitian ini sangat penting dan menarik, karena 
belum pernah dilakukan penelitian sejenis yang 
berkaitan dengan Pusat Kecantikan dan Kesehatan 
wanita. Di samping itu, hasil penelitian akan 
memperlihatkan pusat Kecantikan dan Kesehatan 
wanita yang lengkap dan nyaman. 
 
2. Landasan Teori 
2.1. Pusat kecantikan dan kesehatan wanita  
Pusat atau sentral merupakan bagian yang paling 
penting dari sebuah kegiatan atau organisasi. 
Pusat juga di sebut sebagai tempat aktivitas 
utama dari kepentingan khusus yang di 
konsentrasikan pada suatu tempat yang menarik 
aktivitas atau terkonsentrasi. Kecantikan adalah 
Sangat Rupawan (orang perempuan 
cantik);cantik (bagus) sekali (antara bentuk, 
rupa, dan lainnya tampak serasi) dan kesehatan 
wanita adalah suatu pusat pelayanan yang 
menyediakan berbagai aktivitas yang berkaitan 
dengan perawatan kecantikan dan kesehatan 
khusus wanita[2]. 
  
2.2. Sarana kecantikan wanita 
Sarana kecantikan wanita merupakan pusat 
Dimana wanita dapat di manjakan oleh fasilitas 
yang di tawarkan berupa klinik kecantikan, 
kebugaran (fitness dan yoga), salon kecantikan 
dan Spa. 
2.2.1. Klinik kecantikan  
Klinik kecantikan merupakan sebuah 
klinik yang menawarkan jasa pelayanan 
dermatologi. Tujuan klinik kecantikan 
yaitu pada umumnya ingin menjadikan 
para pengungjungnya terbebas dari 
jerawat, memberikan keindahan wajah, 
tubuh, kulit, dan rambut sehingga 
tampak cantik, bersih, sehat dan natural 
dari rambut hingga ujung kaki[3]. 
 
2.2.2. Salon kecantikan 
Salon kecantikan merupakan fasilitas 
untuk mempercantik diri dalam waktu 
yang relatif cepat. Kegiatan salon 
terbagi menjadi 3 bagian yaitu rambut, 
wajah dan tubuh [4]. 
 
2.2.3. Spa 
Spa merupakan suatu singkatan kata 
yang berasal dari kata Solus Per Aqua ( 
Solus= pengobatan atau perawatan, 
Per= dengan dan Aqua= air). 
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Berdasarkan arti tersebut maka dapat di 
katakan bahwa spa adalah suatu system 
pengobantan atau perawatan dengan air 
atau hydrotherapy[3]. 
  
2.3. Kebugaran tubuh 
Kebugaran diambil dari kata dasar 
‘bugar’ yang berarti sehat dan bugar (tentang 
badan). Sedangkan kebugaran berarti hal 
sehat dan segar,kesegaran : dengan 
membiasakan memakan sayuran mentah, 
akan menambah jasmani. Kebugaran tubuh 
adalah kegiatan yang diperlukan untuk 
menjaga keseimbangan dan kesegaran tubuh, 
untuk terciptanya kondisi tubuh yang sehat, 
bugar dan menarik. Jenis olahraga yang 
sesuai dengan wanita diantaranya adalah 
aerobic, fitness, yoga[5]. 
 
3. Metode Penelitian 
Metode pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut [6]: 
3.1. Observasi 
Observasi adalah kegiatan pengamatan 
secara langsung terhadap suatu objek 
dengan menggunakan seluruh panca 
indra. Yang pertama di amati yaitu : 
Lokasi dan dekorasi serta luasan 
tapak,utilitas dan akses ke dalam tapak. 
 
3.2 Wawancara 
Wawancara di gunakan peneliti untuk 
mendapatkan keterangan-keterangan lisan 
melalui Tanya jawab, yang mempunyai 
tujuan untuk mendapatkan informasi dari 
narasumber dalam hal ini direktur maupun 
pegawai dari salon. 
 
3.3. Dokumentasi.  
Metode ini di gunakan untuk memperoleh 
dan melengkapi data dokumen berbentuk 
tulisan maupun gambar yang berhubungan 
dengan pusat kecantikan juga tema pada 
perancangan dan data lain yang mendukung 
penulisan ini. 
 
3.4. Lokasi tapak  
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah  (RTRW) peruntukan kawasan 
pelayanan jasa terletak pada pelayanan orde 
1 blok 1 meliputu kelurahan Mandala dan 
Maro. Pertimbangan matang internal Pemda 
Merauke. 
 
 
4. Hasil dan pembahasan 
4.1. Lokasi Tapak 
Untuk menentukan lokasi yang tepat untuk 
lokasi pusat kecantikan dan kesehatan wanita di 
merauke  yang akan di bangun harus sesuai 
dengan RTRW, pencapaian mudah dan 
kelengkapan utilitas kota. 
 
Gambar 1. Lokasi terpilih 
4.2. Besaran luas tapak 
Dari hasil analisis besaran ruang, telah di 
dapatkan luasan tapak adalah sebesar ± 1800 m2. 
 
Gambar 2. Kondisi dan luas tapak terpilih 
4.3. Pola hubungan ruang 
Pola hubungan ruang dibagi menjadi 2 yakni 
hubungan ruang makro (hubungan antar 
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bangunan) dan hubungan ruang mikro 
(hubungan antar ruang pada setiap bangunan). 
 
Gambar 3. Pola hubungan ruang makro 
 
Gambar 4. Pola hubungan ruang mikro 
4.4. Zooning ruang 
Pada tahap ini adalah menentukan zona ruang 
ruang dalam setiap bangunan yang sesuai 
dengan fungsinya. 
 
Gambar 5. Zooning lantai 1 
 
Gambar 6. Zooning lantai 2 
4.5. Hasil Perancangan 
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Gambar 7. Persfektif tampak depan 
 
Gambar 8. Persfektif tampak belakang 
 
Gambar 9. Taman Depan 
 
Gambar 10. Area Parkiran 
5. Kesimpulan 
Dari hasil kesimpulan diatas maka dapat di 
ambil kesimpulan sebagai berkut: 
• Pusat kesehatan dan kecantikan yang 
memenuhi kebutuhan wanita di merauke 
merupakan suatu wadah untuk 
mengakomodasikan berbagai macam 
permasalahan kecantikan dan kesehatan 
wanita juga fasilitas pendukung terbaik dan 
terpusat. 
• Gubahan massa atau bentuk dasar bangunan 
yang dinamis yakni dari filosofi bentuk Yin 
dan Yang, sehingga bangunan yang ada 
dapat memberikan pencitraan arsitektur 
Simbolik. 
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